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Sovint allò que només desconeixem són els objectes o les obres, àdhuc les 
persones, que més a prop nostre tenim. Passem tan habitualment per un carrer 
que, sovint, la familiaritat ens amaga aspectes singulars i de relleu en forma de 
pedra, balconada, fusta o gàrgola. El mateix podríem dir, òbviament, de les 
persones. 
Un dels aspectes que voldria avui destacar és el que ens revela la càmera de 
Mateu Salvat, a la secció fotogràfica d'Imatges, pàgina 4: un esgrafiat singuia-
ritzat. Si fem una petita passejada pel poble, amb la mirada batent per les 
cases i edificis, hom hi podrà descobrir una petita però rica mostra d'esgra-
fisme. En trobarem en un casalot de la plaça Petita, a l'ajuntament, a l'ermita 
de sant Antoni, en un habitatge del carrer de sant Antoni, de la plaça del 
Portal, de l'avip.guda de Montbrió.. . Són, gairebé totes, obres vuitcentistes, 
alenades locals d'un cert modernisme. Els temes predominants són els orna-
ments florals i les figures geomètriques i, com a excepció única al poble, hi ha 
el mural del magatzem de la Cooperativa Agrícola, a l'avinguda de Montbrió. 
Aqúest esgrafiat, de diverses coloracions marrons, fou realitzar l'any 1929 per 
l'artista Reichent. S'hi representa sant Cristòfol amb el nen Jesús a la banda 
esquerra; al mig del mural es veu un ·.vehicle de l'època i a la part dreta hi ha 
les lletres de l'empresa de transports de viatgers eropietària de l'edifici. 
Però també cal sortir del nucli urbà. En el nostre terme hem pogut veure 
diversos masos amb façana esgrafiada, especialment a la partida del Brugar i a 
la de l'Alqueria. 
Dèiem que coneixem poc el nostre encontorn, potser per massa familiar. Ens 
cal obrir de nou els ulls. No oblidem pas aquella regla d'or segons la qual 
conèixer és estimar. 
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